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Lazareti na Ploèama od pada Dubrovaèke Republike 
do danas (1808.-2013.)
Lazaretto Complex in Ploèe from the Fall 







Èlanak donosi prikaz novije povijesti Lazareta na Ploèama u Dubrovniku, jedin-
stvenog spomenika graditeljstva i zdravstvene kulture, izgraðenog u razdoblju 
od 1627. do 1647. godine. Nakon što u drugoj polovici 19. stoljeæa gube izvor-
nu funkciju karantene, Lazareti proživljavaju dugotrajno razdoblje zapuštenosti 
i degradacije. Tijekom prve polovice 20. stoljeæa izraðeni su brojni projekti za 
preobrazbu sklopa u hotel, da bi nakon postupne revalorizacije i iscrpljujuæih 
rasprava o buduæoj namjeni Lazareti bili obnovljeni krajem 1960-ih godina. No 
obnovom ne završavaju nedoumice o namjeni sklopa, veæ gotovo bez prekida 
traju do danas.
This paper presents the recent history of the Lazaretto complex in Dubrovnik’s 
area called Ploèe. It is a unique architectural monument and a quarantine facil-
ity built in the period between 1627 and 1647. After the Lazaretto quarantine 
hospital had lost its primary function in the second half of the 19th century, the 
complex fell into decay for a long time. Numerous projects for its conversion 
into a hotel were conceived in the first half of the 20th century. After a gradual 
evaluation process and exhausting debates on its future program, the Laza-
retto complex was renovated in the late 1960s. However, its renovation did not 
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UVOD
INTRODUCTION
Negdašnji karantenski sklop Lazareta, 
smješten na Ploèama, istoèno od dubrovaèke 
gradske jezgre, nesumnjivo je jedan od naj-
znaèajnijih arhitektonskih spomenika zdrav-
stvene kulture u Hrvatskoj.1 Iako fizièki izdvo-
jeni iz povijesne jezgre omeðene sustavom 
zidina i utvrda, Lazareti su u funkcionalnom, 
oblikovnom i vizualnom smislu njezin sastav-
ni dio (Sl. 2.).2
U Dubrovniku - gradu koji je svoj izniman go-
spodarski i kulturni napredak temeljio na 
kopnenoj i morskoj trgovini te kao takav bio 
stjecište brojnih putnika i robe - vjerojatno 
potaknuta pandemijom kuge koja je pohara-
la europski kontinent sredinom 14. stoljeæa, 
pojavila se, èini se, prva odluka o utemeljenju 
karantene u povijesti europskoga zdravstva.3 
Naime, dubrovaèko je Veliko vijeæe 23. srpnja 
1377. godine donijelo odluku da oni koji do-
laze iz kugom zaraženih krajeva ne smiju uæi 
u grad Dubrovnik niti doæi na njegov teritorij, 
nego æe biti poslani na otoèiæ Mrkan pred 
 Cavtatom ili u Cavtat na mjesec dana.4 Uda-
ljenost spomenutih položaja potaknula je 
osnivanje lazareta na Danèama, koji je tije-
kom 15. stoljeæa nekoliko puta ureðivan i 
pregraðivan, iako se u pojedinim situacijama 
i dalje izoliralo putnike i robu na otoèiæima 
pred Cavtatom, ali i na drugim za tu svrhu po-
godnim mjestima. Zbog iznimno narasloga 
opsega dubrovaèke trgovine u 16. stoljeæu, 
kapacitet lazareta na Danèama bio je prema-
len pa je dubrovaèka vlada odluèila 1534. go-
dine podignuti veæu karantensku graðevinu 
na otoku Lokrumu, koja iz strateških razloga 
nikada nije dovršena.5 Problem karantene za 
rastuæu trgovinu i promet putnika ostao je još 
dugo neriješen, te iako se još krajem 16. 
stoljeæa razmišljalo o izgradnji lazareta na Plo-
èama, radovi na ostvarenju te zamisli poèeli 
su tek 1627. i trajali do 1647. godine.6
Sklop Lazareta na Ploèama sastoji se od pet 
identièno organiziranih odjeljenja, od kojih 
su tri istoèna nešto duža od zapadnih. Svako 
se odjeljenje rašèlanjuje u tri dijela - dvije 
izdužene pravokutne laðe otvaraju se nizom 
luènih otvora na središnje dvorište. Iz dvorišta 
se veliko kameno stubište uspinje do glavne, 
uzdužne interne komunikacije, uz koju se s 
južne strane pruža niz manjih zgrada, a sa 
sjeverne ga zatvara visok ogradni zid (Sl. 3.).
Karantena (lazareti) u starome Dubrovniku 
bila je ponajprije institucija, a ne graðevina, 
premda je sklop zgrada na Ploèama danas 
postao njezin sinonim. Lazareti su pripadali u 
nadležnost Zdravstvenoga magistrata sastav-
ljenog od petorice vlastelina (Officiali alla Sa-
nità) koji su propisivali praktiène mjere protiv 
širenja zaraznih bolesti. Upravljanje Lazare-
tima bilo je povjereno kapetanu Lazareta i 
njegovu zamjeniku, koji su tu, zajedno s po-
moænim osobljem, morali stanovati za traja-
nja mandata.7 S obzirom na iznimnu gospo-
darsku i stratešku važnost Lazareta za Du-
brovnik, sklop je tijekom èitavoga razdoblja 
trajanja Dubrovaèke Republike bio dobro i 
redovito održavan iz državnih sredstava, a 
posljednji veæi graðevni zahvat na njemu 
obavljen je 1784. godine.8
LAZARETI TIJEKOM 19. STOLJEÆA
LAZARETTO COMPLEX DURING 
THE 19TH CENTURY
Francuskom okupacijom (1806.) i ukinuæem 
Dubrovaèke Republike (1808.) nastupile su 
nove prilike za Lazarete. Zbog turbulentnih 
okupacijskih okolnosti zdravstvena služba 
nije mogla djelovati kao prije pa su se pojavi-
le prijetnje zdravlju graðana i vojnika. Francu-
1 Na istoènoj jadranskoj obali s njime se mogao uspo-
rediti jedino karantenski sklop u Splitu, nažalost nestao 
razaranjem u Drugome svjetskom ratu. [Perojeviæ, 2002.]
2 Proširenjem zone 1994. godine i Lazareti su ukljuèeni 
u cjelinu Dubrovnika uvrštenu na Listu svjetske kulturne 
baštine UNESCO-a.
3 Mitiæ, 1980: 85-90; Blažina-Tomiæ, 2007: 17-39; Ra-
vanèiæ, 2010: 50 (s ranijom literaturom)
4 Tekst odluke naveden prema: Blažina-Tomiæ, 2007: 
81-83.
5 Tijek gradnje ranijih dubrovaèkih lazareta naveden 
prema: Bazala, 1952: 293-303; Beniæ, 1961: 106-108; Je-
remiæ-Tadiæ, 1938: 112-114; Šundrica, 2009.a: 11-20.
6 Prema izraèunu povjesnièara Zdravka Šundrice za po-
trebne graðevinske radove na Lazaretima od 25. travnja 
1627. do 25. rujna 1643. isplaæena je iz državne blagajne 
impresivna svota od ukupno 17.293,58 zlatnih dukata. 
[Šundrica, 2009.a: 53]
7 Bazala, 1952: 303-304
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ska vlast osnovala je uskoro novo tijelo za 
brigu o javnome zdravlju kojeg je glavna 
preokupacija tijekom 1808. i 1809. godine 
bila da se Lazaretima vrati funkcija za koju su 
graðeni, jer je vojska pojedine zgrade unutar 
sklopa uzurpirala za svoje potrebe.9 Novo-
osnovano Zdravstveno povjerenstvo (Com-
missione sanitaria) izdalo je u svibnju 1808. 
detaljan pravilnik za funkcioniranje Lazareta, 
nastojeæi ih zajedno s okolnim zgradama na 
Ploèama privesti prijašnjoj svrsi, a ustroj rada 
uglavnom je nalikovao onome iz doba Repu-
blike.10 Nakon završetka napoleonskih ratova 
i nastupom austrijske vlasti 1815. godine La-
zareti su zadržali dotadašnju funkciju. Kao 
iznimno važnu instituciju, obišao ih je i au-
strijski car Franjo I. prilikom posjeta Dubrov-
niku 1818. godine, o èemu je ostavio dnevniè-
ki zapis.11 Takoðer, Lazarete je u svojoj knjizi 
o dubrovaèkome okrugu iz 1827. godine opi-
sao zaslužan okružni inženjer Lorenzo Vi-
telleschi, donoseæi i tlocrt sklopa.12 Gospo-
darske su prilike u Dubrovniku tijekom prva 
tri desetljeæa 19. stoljeæa bile iznimno teške, 
no do 1830-ih godina trgovina se postupno 
oporavila pa je u Lazarete ponovno poèeo 
pristizati veæi broj trgovaca i robe.13 Austrijske 
vlasti preustrojile su zdravstvenu službu, ali 
je hijerarhijski ustroj upravljanja Lazaretima 
ostao uglavnom slièan prijašnjem. Suprotno 
uvriježenoj predrasudi o zamiranju života i 
duha u Dubrovniku 19. stoljeæa, Lazareti su u 
svojoj izvornoj funkciji manjim ili veæim inten-
zitetom bili još dugo nakon nestanka Repu-
blike, o èemu svjedoèe saèuvane upisne knji-
ge robe i putnika, kao i drugi uredno voðeni 
službeni spisi pohranjeni u zasebnoj arhiv-
skoj seriji Državnoga arhiva u Dubrovniku. 
Godina ukidanja Lazareta kao zdravstvene 
institucije nije toèno utvrðena, no prema 
saèuvanim arhivskim spisima èini se da je to 
bilo oko 1872. godine.14 Takvu dataciju potvr-
ðuje i èinjenica da su za Hercegovaèkoga 
ustanka 1875.-1876. godine zgrade Lazareta 
poslužile zbrinjavanju velikoga broja izbjegli-
ca iz zaleða, a to svakako ne bi bilo moguæe 
da su zgrade bile u karantenskoj funkciji.15 
Zasad nije poznato jesu li se u razdoblju prve 
polovice 19. stoljeæa izvodili veæi zahvati na 
zgradama, ali usporeðujuæi starije prikaze La-
zareta (ponajprije one iz 1784. i 1808. godine, 
te nacrt inženjera Lorenza Vitelleschija iz 
1827. godine) s jednim od najranijih foto-
grafskih prikaza Dubrovnika, nastalim oko 
1868. godine, može se zakljuèiti kako je vanj-
ski izgled karantenskoga sklopa ostao nepro-
mijenjen (Sl. 1.).16
Osim što pruža uvid u stanje Lazareta u dru-
goj polovici 19. stoljeæa, spomenuta fotogra-
fija svjedoèi i o izvornom, funkcionalno ne-
raskidivom odnosu Lazareta i Tabora, pro-
stranoga ograðenog platoa pred Vratima od 
Ploèa, koji je zapravo bio završetak karavan-
skoga puta. U sklopu Tabora nalazile su se 
zgrade ‘han’ i ‘èardak’ za smještaj stranih 
 trgovaca i turskoga konzula (emina), fontana 
‘Meðed’ te prolazni bazen za raskuživanje 
stoke (Sl. 4.). Tabor je s Lazaretima bio pove-
zan presvoðenim prolazom ispod puta koji je 
iz grada vodio prema Sv. Jakovu i Župi du-
brovaèkoj. Neposredno uz Tabor nalazila se i 
crkva sv. Antuna Opata trgovaèke bratovštine 
Antuninâ. Za razliku od Lazareta, prostor Ta-
bora od druge je polovice 19. stoljeæa doživio 
naglu preobrazbu; država (državni Demanij) 
prodala je terene i zgrade dubrovaèkoj opæini 
na dražbi 1883. godine, koja ih je dalje pre-
prodavala privatnim osobama za gradnju 
kuæa.17 Posljednji ostatci Tabora te izvoran 
prostorni odnos Lazareta i neposrednoga kop-
nenog okoliša konaèno su nestali izgradnjom 
gimnazijske zgrade zapoèete 1913. godine.
Po odlasku hercegovaèkih izbjeglica, sklop 
karantene na Ploèama korišten je uglavnom 
kao skladišni prostor pod vojnom upravom, 
a spo èetka toga ‘postkarantenskoga’ raz-
doblja za bilježeno je i jedno veæe ošteæenje 
Lazareta - u listopadu 1878. godine, kada se 
zapalilo uskladišteno sijeno, nakon èega je 
8 Lentiæ-Kugly, 1988.-1989.: 277-279
9 Vukoviæ, 1999: 40; Šundrica, 2009.b: 127-130
10 Iz toga razdoblja potjeèe i sumarni grafièki prikaz La-
zareta s upisanim funkcijama pojedinih graðevina unutar 
sklopa i u njegovoj okolici. [Beritiæ, 1960: 61-84]
11 Krmpotiæ, 2002: 308
12 Vitelleschi, 2002: 93-94
13 Æosiæ, 1999: 186
14 U službenom Godišnjem priruèniku Kraljevine Dalma-
cije (Manuale del Regno di Dalmazia) za 1872. navodi se 
kako je pomorska zdravstvena služba temeljito reorganizi-
rana prethodne 1871. godine i èini se da se Lazareti na 
Ploèama više ne spominju u svojoj izvornoj funkciji. [HR-
-DADU-107, inventar]
15 Bersa, 2002: 273; Evans, 1965: 330
16 HR-DADU-298
17 Beritiæ, 1960: 61-66
Sl. 2. Zraèna snimka Dubrovnika s naznaèenim 
položajem Lazareta
Fig. 2. Aerial view of Dubrovnik with Lazaretto 
complex
Sl. 3. S. Beniæ: Lazareti na Ploèama, aksonometrija, 
1961.
Fig. 3. S. Beniæ: Lazaretto complex in Ploèe, 
axonometric projection, 1961
Sl. 4. Dubrovnik oko 1868., detalj fotografije, 
prostor Tabora - dolje lijevo vidi se crkva sv. Antuna 
Opata, iznad nadsvoðeni prolaz za Lazarete, prolazni 
bazen za stoku i èesma „Meðed”, gore desno zgrade 
Han i Èardak
Fig. 4. Dubrovnik around 1868, photograph detail, 
Tabor area - Church of St Anthony the Abbot bottom 
left, vaulted passageway to Lazaretto above, cattle 
area and ”Meðed” cistern, Han and Èardak houses 
top right
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zgrada popravljena i vraæena u skladišnu 
funkciju.18 Iako su se veæ tada javljala miš-
ljenja kako bi taj veliki prostor pred gradom 
trebalo bolje iskoristiti, stanje je zadugo os-
talo nepromijenjeno.19
PLANOVI ZA IZGRADNJU HOTELA 
NA LAZARETIMA
PLANS FOR HOTEL CONSTRUCTION 
IN LAZARETTO
Prvo poznato rješenje za preureðenje Lazare-
ta potjeèe iz 1911. godine, iz doba kada su 
sklopom još uvijek upravljale austrijske voj-
ne vlasti, a izradio ga je beèki arhitekt Alfred 
Keller. Rješenje za izgradnju hotela s kur-sa-
lonom na mjestu Lazareta nastalo je u sklopu 
projekta za razvoj turizma „Društva za promi-
canje narodno-gospodarskih interesa Kralje-
vine Dalmacije”.20 Kao i kod veæine projekata 
koje izraðuje za hrvatsko priobalje, Keller 
koncepciju temelji na slikovitoj projekciji 
 mediteranske arhitekture, nastojeæi, u duhu 
vremena, izbjeæi doslovne stilske reminis-
cencije. Voðen željom da se uklopi u urbano 
tkivo, na razmeði povijesne jezgre i vrtnoga 
predgraða, usitnjen, visinski razlomljen volu-
men arhitekt prožima brojnim poluotvorenim 
prostorima - trijemovima i loðama, te vrtovi-
ma, pri èemu od izvorne strukture Lazareta 
zadržava tek liniju obalnoga zida (Sl. 5.).21
Nakon završetka Prvoga svjetskog rata Laza-
reti i dalje ostaju u vojnom posjedu, sada Voj-
noga erara Kraljevine Srba, Hrvata i Slovena-
ca. Iako je Opæina dubrovaèka s Vojnim era-
rom uspjela ugovoriti razmjenu dobara još 
1921. godine (u zamjenu za gradske zidine i 
tvrðave, palaèu Sponzu, žitnicu Rupe, Lazare-
te i druge graðevine unutar povijesne jezgre 
Eraru se trebao ustupiti sklop domobranske 
vojarne u Gružu), ugovor nije u potpunosti 
ostvaren sve do travnja 1930. godine.22 Tije-
kom gotovo punoga desetljeæa proteklog 
 iz meðu potpisivanja ugovora i njegove pro-
vedbe, vojne su vlasti i dalje nesmetano go-
spodarile Lazaretima, dajuæi ih u zakup kao 
skladišne prostore i staje.23
Opæina je, pak, s druge strane, nestrpljivo iš-
èekivala primopredaju i veæ je 1928. godine 
stupila u pregovore s Graðevnim i hotelskim 
društvom „Dubrovaèka rivijera” oko ustupa-
nja prostora klaonice i „zemljišta zvanog La-
zareti” za izgradnju hotela s kur-sa lonom.24 
Društvo, u kojem je uz nekoliko dubrovaèkih 
uglednika kapital uložio i imu æan estonski 
poduzetnik William Zimdin, bilo je zainteresi-
rano za nekoliko pogodnih lokacija u nepo-
srednoj blizini povijesne jezgre, poput Pila i 
Danaèa, a op æinske su se vlasti, nastojeæi po-
taknuti razvoj turizma, bile spremne ugovo-
rom obvezati na brojne us tupke. Sklapanje 
ugovora otežavalo je otezanje vojnih vlasti 
oko konaène primopre daje Lazareta, a „Du-
brovaèka rivijera” u me ðu vremenu je, sredi-
nom 1929. godine, na dražbi kupila obližnji 
hotel „Odak”, te je u okolnostima velike 
svjetske ekonomske krize oèito bila sve 
manje zainteresirana za neiz vjesne investi-
cije.25 Pregovori su trajali još neko vrijeme, 
Lazareti se spominju u kontekstu izgradnje 
jav nog šetališta i kupališta sa zimskim baze-
nima, no konaèni dogovor nije postignut.26
Iako se može pretpostaviti da je tijekom tra-
janja pregovora izraðeno više idejnih rje šenja 
18 „Donja strana zgrade zvana baðafer (shrana) gotovo 
sva izgori. (…) Kad nastane Austrijsko vladanje Lazareti 
padoše u vojnièke ruke premda do skora bijaše upravitelj 
Lazaretâ od vlade plaæen. Sad na onome mjestu ne vidiš 
ino nego tužno garište, ali vlada odmah se je potežila da 
popravi zgradu ošteæenu i veæ su se na jagmi kamenari go-
nili ko æe da obnovi Lazarete. Tako æe se ona golema zgra-
da opet uzdignuti na korist èovjeèanstvu za koje je i zgra-
ðena bila.” [*** 1878: 131-132]
19 U eseju Smrt dubrovaèkijeh stijena, najvažnijemu 
tekstu toga razdoblja kada je o doživljaju dubrovaèkih 
spomenika rijeè, povjesnièar i književnik Lujo Vojnoviæ se, 
doduše, ne referira izravno na Lazarete, ali podrazumijeva 
sve arhitektonske spomenike koji su u tom trenutku bili 
državno (vojno), a ne gradsko (opæinsko) vlasništvo. [Voj-
noviæ, 1912: 155-165]
20 „Verein zur Förderung der volkswirtschaftlichen Inte-
ressen des Königsreiches Dalmatien” osnovano je u Beèu 
1894. godine, a meðu aktivnostima kojima se nastojalo 
unaprijediti gospodarstvo Dalmacije bio je i razvoj turiz-
ma. Godine 1910. Društvo za izradu nacrta pet hotela 
angažiralo je arhitekta Kellera, što je on u razdoblju od 
1911. do 1913. i ostvario. Hoteli su se trebali podiæi u Spli-
tu, Trogiru, Kotoru, Trstenom, te u Dubrovniku na mjestu 
Lazareta. [Piploviæ, 1999: 272-274; Periæ, 1983: 72-74; 
Èuliæ, 1928: 5-7; Kranjèeviæ, 2012: 11-13]
Sl. 5. A. Keller: Hotel i kur-salon na Lazaretima, 
nacrt južnog proèelja, 1911.
Fig. 5. A. Keller: Hotel and kursalon in Lazaretto, 
south facade, drawing, 1911
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za novogradnje na Lazaretima, saèuvan je 
 jedino projekt koji potpisuje slabo poznati 
inženjer Gjuro Linardoviæ, zaposlenik Direk-
cije pomorskog saobraæaja u Splitu. 
Prema ovome je projektu hotel, voluminoz-
na više katnica s 210 soba, smješten zapad-
no, a kur-salon, zasebna manja graðevina s 
bazenom u suterenu, istoèno. Zgrade na razi-
ni suterena povezuje prostrana, terasom nat-
krivena ‘promenada’, prema moru rastvore-
na arkadama. Autor se, prema vlastitim 
rijeèima, pri projektiranju graðevina vodio 
‘stilom dogane’, odnosno palaèe Sponza, no 
oèito u vrlo slobodnoj interpretaciji predloš-
ka (Sl. 6).27
U tadašnjemu lokalnom tisku izgradnja na 
mjestu Lazareta popraæena je tek manjom 
polemikom, no stajalište da „današnje gra-
gjevine Lazareta predstavljaju relativnu nez-
natnu vrijednost” ne dovodi se u sumnju pa 
se rasprava svodi na pitanje je li prostor Laza-
reta bolje iskoristiti za gradnju hotela, javnog 
kupališta ili velike poljane - šetališta, uz koju 
bi se sa sjeverne strane, na prostoru Ploèa, 
formirao niz hotelske izgradnje.28
Tijekom razdoblja koje je obilježila svjetska 
ekonomska kriza zanimanje za Lazarete iz 
razumljivih je razloga potpuno prestalo. Tek 
se u drugoj polovici tridesetih godina pitanje 
ponovno aktualizira, kada je za Lazarete ta-
dašnji opæinski naèelnik Ruðer Bracanoviæ 
zainteresirao brodovlasnika Boža Banca. Pre-
govori Opæine s Božom Bancem, odnosno 
„Jugoslavenskim Lloydom” a.d., oko preuzi-
manja Lazareta poèeli su u ljeto 1936. godine 
i trajali do poèetka 1937. godine, kada Banac 
u ime „Jugoslavenskog Lloyda” odustaje od 
kupnje smatrajuæi uvjete konaènoga kupo-
prodajnog ugovora, odobrenog od Opæin-
skoga vijeæa, nepovoljnima. Tijekom prego-
vora, u jesen 1936. godine, Banac je naruèio 
èak tri idejna projekta za hotel, o èemu po-
slije, obrazlažuæi u otvorenome pismu odu-
stajanje od kupnje Lazareta, piše: „Nekoliko 
dana prije Božiæa bili su mi u Zagrebu predati 
svi naruèeni projekti. Megju njima je bio 
projekat uvaženih arhitekata Gomboša i 
Kauzlariæa, onda onaj opæe poznatog struè-
njaka za gradnju hotela g. prof. Kellera iz 
Beèa, te konaèno projekat gg. arhitekata Bi-
liniæa i Horvata. Ovaj je posljednji izragjen 
pod nadzorom samog Ivana Meštroviæa, te 
kad smo moji prijatelji i ja upoznali te plano-
ve, bili smo prosto ushiæeni, a s nama i svi 
oni, megju njima mnogi i vrlo uvaženi struè-
njaci, koji su imali prilike da ih ovdje vide.”29 
Perspektivni prikazi hotela Lavoslava Horva-
ta i Harolda Biliniæa objavljeni su kao prilog 
èlanku Kao pjesma lijepe buduænosti u listu 
„Hrvatska dubrava”. Hotel je, prema navodu, 
trebao imati 180 soba, koncertnu dvoranu s 
1250 mjesta, bazen i parnu kupelj, nekoli-
ko restorana, izložbenu dvoranu te vrt smješ-
ten na prostoru tadašnje klaonice. Pisac èlan-
ka dijeli s Bancem oduševljenje projektom 
hotela, koji bi „samo doprinio cjelokupnom 
vrlo slikovitom izgledu sljubljene slike grada 
i Ploèa”.30
Horvatovo i Biliniæevo rješenje predviðalo je i 
uklanjanje svih graðevina zapadno od ulaz-
nog atrija novog hotela do Vanjskog mosta 
21 HR-DADU-GPOD, kut. 121/15
22 Beritiæ, 1955: 213; Viðen, 2005.-2006.: 15
23 *** 1924: 4-5
24 HR-DADU-„Kursalon”
25 *** 1929.b: 2
26 HR-DADU-GPOD, kut. 121/15; HR-DADU-„Kursalon”
27 HR-DADU-GPOD, kut. 185/19
28 *** 1930.a: 5; *** 1930.b: 5; *** 1930.c: 3
29 HR-DADU-GPOD, kut. 121/15; *** 1937.b: 5-9
30 *** 1937.a: 3. Zanimljivo je i viðenje Nevena Šegviæa 
gotovo pet desetljeæa poslije: „Treba navesti da su tada 
Lazareti bili u ruševnom stanju, potpuno nesanirani i da je 
bilo govora o njihovu uklanjanju. Meðutim, tlocrt, njihova 
kontura, bila je inspirativna. To je svakako odvažan pri-
stup takvu zadatku. Preuzevši osnovnu tlocrtnu ideju i 
razradivši je u novu zamisao velikog hotela, koji nosi u 
sebi sve bitne elemente u našem prostoru ostvarene arhi-
tekture, dakle cijelo jezièno bogatstvo te arhitekture. Tu 
su arkade, predvorje, loggia, elementi dubrovaèkih ljet-
nikovaca još do danas nedovoljno istraženi, a kojih vrijed-
nosti superiorno nadilaze mnoge današnje realizacije.” 
Autor se ipak ograðuje zakljuèkom kako bi „Ostvarenjem 
tog projekta vjerojatno (...) nastala kolizija sa svom du-
brovaèkom aglomeracijom”. [Šegviæ, 1983.-1984.: 8] 
Sl. 6. Gj. Linardoviæ: Hotel i kur-salon na Lazaretima, 
nacrt južnog proèelja, 1929.
Fig. 6. Gj. Linardoviæ: Hotel and kursalon 
in Lazaretto, south facade, drawing, 1929
Sl. 7. L. Horvat i H. Biliniæ: Hotel na Lazaretima 
i plato Ploèa, perspektivni prikaz, 1936.-1937.
Fig. 7. L. Horvat and H. Biliniæ: Hotel in Lazaretto 
and Ploèe plateau, perspective, 1936-1937
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postojeæe povijesne strukture, vodeæi raèuna 
jedino o uklapanju novogradnje u okoliš, u 
ovom sluèaju izmicanjem volumena hotela 
prema zapadu, dok bi se u istoènome dijelu 
smještanjem pristupnog atrija, povezanog s 
perivojem planiranim na mjestu klaonice, 




TOWARDS CULTURAL AND ARTISTIC 
EVALUATION
U drugoj polovici tridesetih godina, uspored-
no s nastojanjima krupnoga kapitala i dubro-
vaèke Opæine da Lazarete privedu hotelskoj 
svrsi, postupno jaèa svijest o kulturno-povije-
snoj i arhitektonskoj vrijednosti Lazareta. Prvi 
se izgradnji hotela na mjestu Lazareta javno 
usprotivio Lujo Vojnoviæ 1937. godine tekstom 
Vivisekcija Dubrovnika u tjedniku „Javnost”. 
Vojnoviæ, koji je sve do kraja èetvrtog deset-
ljeæa uživao nedodirljiv status arbitra u pitanji-
ma oèuvanja dubrovaèkih tradicija, oštro je 
napao zagovaratelje izgradnje hotela, nazvavši 
ih „neronima i vivisektorima”.34
Sl. 8. A. Keller: Hotel i kur-salon na Lazaretima, 
nacrt južnog proèelja, 1936.
Fig. 8. A. Keller: Hotel and kursalon in Lazaretto, 
south facade, drawing, 1936
Sl. 9. M. Kauzlariæ i S. Gomboš: Hotel na Lazaretima, 
perspektivni prikaz, 1936.
Fig. 9. M. Kauzlariæ and S. Gomboš: Hotel 
in Lazaretto, perspective, 1936
od Ploèa - klaonice i nekoliko stambenih 
kuæa, te stvaranje prostranoga, terasasto or-
ganiziranog platoa.31 Purifikacija platoa pro-
vedena u širokim potezima potpuno je u skla-
du s oblikovnim monumentalizmom hotela, 
koji prije negoli u lokalnoj tradiciji uzore 
može imati meðu ostvarenjima bliskim ukusu 
tadašnjih totalitarnih režima (Sl. 7.).
Oèuvana su i druga dva rješenja Banèeva in-
ternoga arhitektonskog natjeèaja; Alfred Kel-
ler preinaèio je vlastiti projekt iz 1911. godine, 
uglavnom zadržavši raniji oblikovni i prostor-
ni koncept, dok su Mladen Kauzlariæ i Stje-
pan Gomboš, dosljedni modernistièkim na-
èelima, koncepciju temeljili na meðuodnosu 
velikih kubiènih volumena, bez znatnijih 
ustupaka lokalnom koloritu (Sl. 8. i 9.).32
U Državnom arhivu u Dubrovniku pohranjeni 
su i nedatirani nacrti za hotel na mjestu Laza-
reta koje je izradio pariški arhitekt Georges 
Appia.33 Vjerojatno je i taj projekt nastao 
tijekom druge polovice tridesetih godina, a 
naruèitelj bi mogla biti „Dalmatinska rivije-
ra”, odnosno William Zimdin koji je 1936. go-
dine ponovno izrazio interes za Lazarete, no 
Opæina je, priklonivši se „Jugoslavenskom 
Lloydu”, njegovu ponudu odbila. I taj projekt, 
kao i svi dosad predstavljeni, potpuno negira 
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Sljedeæe, 1938. godine, o pitanju Lazareta u 
beogradskoj „Politici” piše Safet Burina, tada 
profesor dubrovaèke gimnazije.35 Autor na-
braja sve prijašnje inicijative za pregradnju 
Lazareta u hotel, a opisuje i posljednju, 
spoèetka 1938. godine, kada je grupa au-
strijskih bankara navodno ponudila dubro-
vaèkoj Opæini zajam za podizanje hotela po 
projektu arhitekta Kellera. Vjerojatno se radi-
lo o inaèici projekta koju je Keller ranije ponu-
dio „Jugoslavenskom Lloydu”. U tekstu se iz-
nose suprotstavljena stajališta: „Mi volimo 
svoju prošlost i naše spomenike, i ljubomor-
no ih èuvamo. Ali život traži svoje. Nešto se 
mora i žrtvovati. Dubrovniku Lazareti ne do-
nose nikakve koristi. Lazarete treba srušiti i 
napraviti objekte koji æe odgovarati zahtje-
vima modernog vremena.” Protiv takvog 
razmišljanja bio je Lujo Vojnoviæ: „Dubrovnik 
je kamen jedinstvene izrade, i ako mu se 
 digne jedna jedina od ovih skromnih gra-
ðevina, - koje sve zajedno saèinjavaju njegov 
jedinstven èar, - Dubrovnik æe prestati da 
bude jedno od najlepših i najoriginalnijih me-
sta.” Konaèno, iz èlanka doznajemo i staja-
lište tadašnjega konzervatora Koste Straj-
niæa, inaèe iznimno agilnog kod svih dubro-
vaèkih arhitektonskih i urbanistièkih pitanja, 
a koji se do tada, što je vrlo neobièno, nije 
izjašnjavao o sudbini Lazareta: „Treba na 
svaki naèin spreèiti rušenje ovog dragocenog 
i istorijskog spomenika.”36
U travnju iste, 1938. godine, u splitskom „No-
vom dobu” objavljen je opširan i iznimno 
sadržajan tekst dr. Vinka Foretiæa Stari 
dubrovaèki lazareti na Ploèama.37 Autor daje 
kratak povijesni pregled razvoja lazareta u 
Dubrovniku i pokušava objasniti negativno 
stajalište šire javnosti prema Lazaretima: 
„Prisustvo klaonice u blizini historijskih laza-
reta uèinilo je, da su se i oni u oèima jednog 
dijela graðanstva tako reè kompromitirali. 
Gradska opæina naime unajmljuje lazarete 
mesarima za držanje stoke i sušenje koža te 
koèijašima kao staje za konje. Jedan dio služi 
za stanovanje najbijednijih slojeva stanov-
ništva. (...) Iz klaonice i lazareta širi se po 
Ploèama strašan zadah. Lazareti, dovedeni 
krivnjom opæinskih upravljaèa u ovakovo 
stanje, postali su u Dubrovniku sinonim 
neèistoæe i neurednosti, te su mnogi skloni 
njihovu rušenju. Meðutim problem je krivo 
postavljen. Lazarete treba oèistiti i urediti, a 
ne ukloniti.” Autor zatim obrazlaže arhitek-
tonsko i urbanistièko znaèenje Lazareta te 
nudi i svoju viziju njihove funkcije u buduæ-
nosti: „Pitanje klaonice i lazareta treba riješiti 
tako, da se klaonica što prije ukloni, lazareti 
oèiste i restauriraju u prvobitnom stanju kao 
znameniti kulturni spomenik Dubrovnika, a 
za hotele ima na divnoj i prostranoj dubro-
vaèkoj rivijeri izobilje krasnih i podesnih mje-
sta. (...) Uredimo lazarete tako, da se oni, 
nekoæ otvoreni a sada zazidani lukovi po-
novno otvore, i evo nam idealnog mjesta za 
lapidarij.”38
RAZDOBLJE NAKON DRUGOGA SVJETSKOG 
RATA
PERIOD FOLLOWING WORLD WAR II
Nedugo po završetku Drugoga svjetskog rata 
ponovno oživljava interes za Lazarete. U ožuj-
ku 1947. godine poèasni dubrovaèki konzer-
vator Lukša Beritiæ izvještava Konzervatorski 
zavod za Dalmaciju u Splitu o namjeri gradnje 
plivaèkoga bazena na Ploèama, i to na mjestu 
klaonice, no ujedno izražava bojazan da æe 
taj zahvat potaknuti rušenje Lazareta jer pro-
stor klaonice za tu svrhu nije dovoljan, a do-
pis sliènog sadržaja upuæuje i u rujnu.39 U 
studenome iste godine povjerenstvo Narod-
noga odbora grada Dubrovnika razmatralo je 
aktualne graðevinske probleme, meðu osta-
lim i pitanje Lazareta, te zakljuèilo da treba 
„prostore i dvorište Lazareta adaptirati u 
kombinat restoranskih, kabinskih, društvenih 
i ostalih kupališnih prostorija i terasa. Gornji 
dio velikog prilaznog dvorišta da služi par-
kiranju luksuznih kola sa nasadima ukla-
31 Paladino, 2011.a: 479; Paladino, 2011.b: 247
32 HR-DADU-GPOD, kut. 121/15; MGZ-MK; Baæe, 2010: 111
33 HR-DADU-PPGP, mapa XIX 21 a-d
34 Vojnoviæ, 1937.a: 135-136. Kritièki osvrt na Vojnoviæev 
tekst objavljen je u lokalnom tjedniku „Dubrovnik”, tako-
ðer pod naslovom Vivisekcija Dubrovnika. Ubrzo je usli-
jedio autorov odgovor „... da se ne iskvare crte Dubrov-
nika”, objavljen u istom tjedniku. [*** 1937.c: 6; Vojnoviæ, 
1937.b: 1]
35 Burina, 1938: 8
36 Burina, 1938: 8
37 Foretiæ, 1938: 8
38 Foretiæ, 1938: 6-7. Dvije godine poslije, u srpnju 1940., 
Foretiæ u lokalnom tisku objavljuje kraæi èlanak Lazareti 
pred opasnošæu rušenja i park Ilijine Glavice pred pogibelji 
uništenja. Naime, nakon nekoliko neuspjelih pokušaja iz-
gradnje hotela javila se zamisao o gradnji puèke i graðanske 
škole na mjestu Lazareta. [Foretiæ, 1940: 3]
39 MK-KDU-Lazareti
Sl. 10. G. Appia: Hotel na Lazaretima, tlocrt prvoga 
kata, oko 1936. (?)
Fig. 10. G. Appia: Hotel in Lazaretto, first-floor plan, 
around 1936 (?)
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njanjem svih raznih baraka i nepodesnih pri-
gradnja. O tome naèiniti detaljni projekt”. 
Predlaže se i izvedba obalnoga puta pred 
 Lazaretima.40
U studenome sljedeæe, 1948. godine, Beritiæ 
javlja Konzervatorskom zavodu za Dalmaciju 
da su radovi na Lazaretima obustavljeni. Tre-
balo je, naime, izvršiti radove konzerviranja, 
no zbog nedostatka sredstava radovi su obu-
stavljeni nakon što je uklonjeno nekoliko 
krovišta, „te cijeli objekt daje dojam ruševi-
ne”, a na opasnosti po graðevinu zbog preki-
da radova upozorava i u veljaèi i travnju 1949. 
godine (Sl. 11.-13.).41
Interes javnosti za stanje i buduæe ureðenje 
Lazareta ogleda se i u novinskim èlancima 
koji se u to doba pojavljuju u lokalnim novi-
nama i èasopisima. Meðu njima je i onaj kon-
zervatora Cvita Fiskoviæa iz 1952. godine u 
kojem se zalaže za bezuvjetno èuvanje arhi-
tektonskoga i spomenièkoga integriteta Laza-
reta, nastavak zastale obnove i pronalaženje 
primjerene namjene.42 Iste godine povjesni-
èar medicine dr. Vladimir Bazala objavljuje 
dotad najiscrpniji èlanak (temeljen uglavnom 
na arhivskim izvorima) o nastanku institucije 
i graðevnom razvoju dubrovaèkih karanten-
skih sklopova, ukljuèujuæi i Lazarete na Plo-
èama.43 Zanimljiv je i èlanak objavljen 1954. 
godine u èasopisu „Naše more” u kojem se 
sumiraju dotadašnje rasprave o sudbini Laza-
reta i donose novi prijedlozi. Nepotpisani au-
tor obrazlaže dva radikalno suprotstavljena 
stajališta - za izgradnju zamjenskih graðevina 
ili za potpuno oèuvanje u izvornom obliku, te 
donosi treæi, kompromisni, kojim se apriorno 
priznaje spomenièki status sklopa, ali i inzi-
stira na traženju primjerene suvremene 
namjene.44 U èlanku se iznosi i mišljenje 
sveuèilišnoga profesora i uglednoga lijeènika 
dr. Antuna Šercera koji predlaže ureðenje jav-
noga zatvorenoga higijenskog kupališta s 
parnim kupeljima.45
Godine 1958. izraðen je projekt „Ureðenja ku-
pališta na Ploèama” koji je ukljuèivao i gra-
ðevnu prilagodbu istoènoga dijela Lazareta za 
kupališne kabine.46 Projektom je bilo pred vi-
ðeno preoblikovanje prilaznih stubišta za dva 
istoèna dvorišta i izvedba stubišta uz južno 
proèelje za izlaz na obalu. Tomu se usprotivio 
Konzervatorski zavod za Dalmaciju i predložio 
moguæe produženje prilaznih stubišta, dok se 
za vanjsko stubište tražilo da bude privreme-
no i rastavljivo. Izvedba projekta poèela je 
1959. godine, a nakon odreðenih pritisaka 
Konzervatorski je zavod pristao na preobliko-
vanje jednoga unutrašnjega prilaznog stubišta 
prema projektnoj dokumentaciji.47 U krajnjoj 
istoènoj laði ureðene su svlaèionice i tuševi pa 
je ona novouspostav ljenim vratima i stubištem 
povezana s grad skim kupalištem Banje.
Godine 1961. arhitekt Slavomir Beniæ objav-
ljuje èlanak Konzervatorsko-urbanistièki pro-
blemi Dubrovnika - Dubrovaèki Lazareti. Uz 
pregled povijesnoga razvoja sklopa autor se 
zalaže za pronalazak primjerene suvremene 
namjene kao najboljeg jamca opstanka sva-
koga spomenika. Kao poželjnu namjenu za 
Lazarete vidi glavnu gradsku tržnicu i opskrb-
ni centar, koji bi se u njih mogli smjestiti bez 
veæih preinaka.48 Lazareti su nekoliko godina 
poslije bili predmetom interesa Centra za 
prouèavanje turizma iz Dubrovnika, koji je 
1964. godine izradio elaborat pod naslovom 
Lazareti i turizam - prilog diskusiji. Umjesto 
iskljuèivo ugostiteljske, kupališne ili trgo-
vaèke namjene, zakljuèak elaborata predlaže 
ureðenje stalnoga gospodarsko-turistièkog 
sajma koji bi promovirao ponudu grada i re-
gije uz sadržaje koje bi potencijal toga stal-
nog sajma uèinili ne samo turistièkim veæ i 
gospodarskim.49
Dugo išèekivana cjelovita rekonstrukcija La-
zareta konaèno je poèela u listopadu 1967. 
godine prema projektu arhitektonskog biroa 
40 MK-KDU-Lazareti
41 MK-KDU-Lazareti
42 Fiskoviæ, 1952: 3
43 Bazala, 1952: 293-308
44 *** 1954: 67-69
45 „Po ovome mišljenju, Lazarete kao spomenik proš-
losti treba svakako oèuvati, ali ih treba ujedno i oživjeti. 
Na starim temeljima, ali novim sredstvima, produžujuæi na 
taj naèin tradiciju ove ustanove, koja povezuje dva osnov-
na i bitna elementa: more i zdravlje. U obnovljenoj zgradi 
Lazareta trebalo bi uspostaviti jednu ustanovu za higijenu 
i kulturu tijela, kakva je u Dubrovniku neophodno potreb-
na i za vlastito stanovništvo, a koja bi ujedno predstavljala 
posebnu atrakciju i za domaæe i strane turiste. (...) Njegov 
smještaj ne bi tangirao arhitektonski i kulturno-historijski 
znaèaj spomenika, a odgovarao bi zahtjevima nauke, a sve 
to u skladu s interesima društvenog, urbanistièkog i turi-
stièkog razvoja. Lazareti bi nastavili svoj život kao sani-
tetska ustanova u novim, savremenim uslovima.” [*** 
1954: 69]
46 HR-DADU-423-graðevinska dozvola 05-8387/1 od 
12.11.1958. Projektno rješenje izradio je arhitekt Jozo 
Dražiæ, projektni biro „Arhitekt”.
47 MK-KDU-„Lazareti”
Sl. 11. Lazareti oko 1950., razglednica
Fig. 11. Lazaretto around 1950, post-card
Sl. 12. Lazareti prije poèetka obnove 1967.
Fig. 12. Lazaretto prior to 1967 renovation
Sl. 13. Lazareti prije poèetka obnove 1967.
Fig. 13. Lazaretto prior to 1967 renovation
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„Arhitekt” iz Dubrovnika. Radove je pod nad-
zorom Zavoda za zaštitu spomenika kulture, 
s konzervatoricom Dubravkom Beritiæ na èelu, 
najveæim dijelom izvela tvrtka „Graditelj” iz 
Dubrovnika. Uklonjene su mnoge novije pre-
gradnje i dogradnje te provedena istraživa-
nja i dokumentiranje sklopa.50 Krovišta su 
obnovljena prema izvornome izgledu, rekon-
struirani su brojni ošteæeni i nedostajuæi ka-
meni elementi (vijenci, konzole, okviri otvora, 
lukovi, stubišta), izvedeno novo vanjsko i 
unutrašnje poploèenje te uvedene suvreme-
ne instalacije (Sl. 14. i 15.).51
IZMEÐU DVIJU OBNOVA (1969.-2013.)
BETWEEN THE TWO RENOVATIONS
(1969-2013)
Nakon što je obnova Lazareta u graðevinsko-
me smislu dovršena ujesen 1969. godine, 
 ponovno se javio problem namjene: suprot-
stavljena mišljenja i ovaj su put dovela u pi-
tanje rehabilitaciju sklopa. Za razliku od me-
ðuratnoga razdoblja, u široku javnu raspravu 
o buduæoj namjeni ukljuèili su se sada svi: od 
konzervatora, arhitekata i umjetnika, do eko-
nomista, gospodarstvenika, tijela opæinske 
uprave i investitora, a osnovano je i posebno 
opæinsko povjerenstvo koje je donijelo op-
širne smjernice za odreðivanje buduæe namje-
ne Lazareta.52 Donesene smjernice odraža-
vale su svijest o široj važnosti sklopa i po-
nudile nekoliko rješenja koja su ukljuèivala 
kulturnu, umjetnièku i turistièku namjenu.53 
Iako se povjerenstvo založilo da se u Lazare-
tima ne otvara tržnica, ta je ideja ipak privre-
meno prevladala pa je 1974. godine iz povije-
sne jezgre preseljena gradska tržnica. Nakon 
suoèavanja s realnim problemima (otežan 
kolni pristup i dostava) te negodovanjem 
graðanstva, tržnica je nakon kratkotrajnog 
eksperimenta ipak vraæena na staro mjesto.
48 Beniæ, 1961: 111-113
49 *** 1964: 12-15
50 MK-KDU-Fototeka. Fotodokumentacija zahvata nalazi 
se u fototeci Konzervatorskoga odjela u Dubrovniku i za 
potrebe pisanja ovoga èlanka stavljena je na raspolaganje, 
na èemu autori zahvaljuju.
51 Ahmetoviæ, 1968: 3. Ukupna vrijednost svih radova 
iznosila je oko tristo milijuna dinara.
52 Alkoviæ, 1969: 5; Ahmetoviæ, 1970: 6
53 „...Lazareti se mogu optimalno valorizirati jedino ako 
se budu svestrano aktivirali i iskorištavali kao polifunkcio-
nalni objekt. Zbog toga umjesto pojedinaènih i meðusob-
no nepovezanih ideja i prijedloga o parcijalnom korištenju 
treba poæi od jedne globalne koncepcije optimalnije valo-
rizacije cjelokupnoga prostora Lazareta.” [Alfier, 1969: 4]
54 http://www.lazzarettonuovo.com [3.12.2013.]
55 http://www.museoomero.it/ [3.12.2013.]
56 Meðu korisnicima je prostora Art radionica Lazareti, 
osnovana 1988., koja je svojim radom na polju suvremene 
likovne i izvedbene umjetnosti - programima koje ostva-
ruje u suradnji s brojnim hrvatskim i inozemnim umjetni-
cima - postala relevantna institucija u nacionalnim okviri-
ma. Uz Art radionicu prostore Lazareta koriste: Udru-
ga Deša, programima usmjerena na oèuvanje tradicijskog
Dubrovaèki Lazareti kasnu valorizaciju i po-
tragu za prikladnom suvremenom namjenom 
dijele s ostalim srodnim karantenskim sklo-
povima jadranskoga bazena. Za usporedbu, 
u 19. stoljeæu splitski lazaret korišten je kao 
skladište, venencijanski Lazzaretto Vecchio i 
Lazzaretto Nuovo bili su sve do druge polovi-
ce 20. stoljeæa u vojnome posjedu, a karan-
tenski sklop u Anconi (djelo arhitekta Vanvi-
tellija) korišten je kao vojna bolnica, a potom 
kao rafinerija šeæera i duhana. Izuzev nesta-
loga splitskog lazareta, i ostali su, poput 
dubrovaèkoga, revalorizirani tek u drugoj po-
lovici 20. stoljeæa te su danas u funkciji jav-
nih kulturnih institucija. Venecijanski Lazza-
retto Nuovo pod upravom je talijanskoga 
 Ministarstva kulture i otvoren je kao mu-
zejsko-izložbeno-edukativni prostor koji go-
dišnje posjeti više tisuæa posjetitelja, a plani-
rano je da s Lazzarettom Vecchiom postane 
dio Nacionalnoga arheološkog muzeja vene-
cijanske lagune.54 Ankonitanski su lazareti 
tek 1997. postali vlasništvo lokalne zajednice 
koja je odmah potaknula program obnove, 
dovršen 2007. godine. Sklop danas udom-
ljuje jedini talijanski taktilni muzej za slijepe 
osobe (Museo tattile Omero) i razne izložbe-
ne programe.55
Od kraja sedamdesetih do poèetka devede-
setih godina 20. stoljeæa ideja o multifunkcio-
nalnom, društvenom, kulturnom i turistièko-
-ugostiteljskom korištenju Lazareta na Plo-
èama ipak je barem nakratko zaživjela, no 
izbijanjem Domovinskoga rata postupno 
odumiru dotadašnji sadržaji pa veæina pro-
stora ponovno ostaje bez namjene. Kriza tu-
rizma, uslijed ratnih okolnosti, smanjila je i 
interes za komercijalno iskorištavanje Laza-
reta te vlasnik, Grad Dubrovnik, ispražnjene 
prostore postupno ustupa na korištenje ne-
profitnim udrugama.56 Treba istaknuti da je 
sklop Lazareta zbog svoga položaja izložen 
djelovanju otvorenoga mora, jakom vjetru i 
posolici pa zahtijeva stalno održavanje, koje 
Sl. 14. Lazareti tijekom obnove 1967.
Fig. 14. Lazaretto during renovation in 1967
Sl. 15. Lazareti nakon obnove (1967.-1969.)
Fig. 15. Lazaretto after renovation, 1967-1969
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je tijekom posljednjih desetljeæa djelomièno 
osigurano upravo zahvaljujuæi angažmanu 
neprofitnih udruga. Raznorodni sadržaji zah-
tijevali su odreðene prilagodbe prostora, no 
opæenito se može reæi da su provedeni zahva-
ti reverzibilne prirode, bez jaèeg zadiranja u 
povijesne strukture i uz oèuvanje èitljive 
izvorne organizacijske strukture prostora.
Ponovnim oživljavanjem turizma poèetkom 
21. stoljeæa lokalna samouprava iznova po-
staje zainteresirana za gospodarsko korište-
nje Lazareta, pri èemu se nerijetko zapostav-
lja spomenièki karakter i znaèenje sklopa, te 
njegov povijesni i prostorni kontekst.57 Dugo 
najavljivana cjelovita obnova Lazareta poèela 
je ujesen 2012. godine (Sl. 16.).58 Iako je 
projektna dokumentacija usklaðena s naèe-
lima konzervatorske struke, pitanje konaène 
namjene prostora ostalo je od strane investi-
tora, gradske uprave, nedovoljno osmišljeno, 




Znanstveni fokus u istraživanju arhitektonske 
baštine najèešæe je usmjeren na okolnosti na-
stanka, autorstva, utvrðivanje izvornog stanja, 
metodološki ispravnu analizu, kontekstuali-
zaciju, valorizaciju ili prezentaciju. Recentnija 
povijest, mijene kulturno-povijesnih okolnosti 
i njihov utjecaj na percepciju i opstojnost spo-
menika nerijetko su zapostav ljeni ili dotaknuti 
tek ako su ostavili znatnijeg traga u strukturi ili 
pojavnosti spomenika. Suvremeni su proble-
mi znanstvenim diskursom redovito tretirani u 
vidu opæenitih teorijskih postavki, a kritièki 
odnos i stajališta prema dogaðanjima ‘otup-
ljeni’ i depersonalizirani.
Iznesene spoznaje o funkcioniranju sklopa 
Lazareta na Ploèama u protekla dva stolje-
æa, mijene u percepciji šire i struène javnosti 
te razlièita promišljanja o rehabilitaciji toga 
spomenika arhitekture i zdravstvene kulture, 
koji svojim znaèenjem nadilazi nacionalne ok-
vire, nastoje ukazati na važnost ‘druge po-
vijesti’, neizvjesnu sudbinu i èesto dugotrajan 
put do zaslužene valorizacije i rehabilitacije, 
te, u dijakronijskom slijedu, i probleme što ih 
nosi suvremenost.
Naime, nakon što tijekom druge polovice 19. 
stoljeæa Lazareti gube izvornu namjenu sta-
cionara za ljude i robu, izostankom svijesti o 
njihovoj kulturno-povijesnoj i arhitektonskoj 
vrijednosti, a zbog povoljnoga položaja u ne-
posrednoj blizini povijesnoga središta grada, 
javljaju se inicijative za temeljitom preo-
brazbom sklopa. Brojni naruèeni projekti koje 
potpisuju uglavnom renomirani hrvatski i 
inozemni projektanti iznimno su zanimljivi za 
poznavanje arhitekture i opæenito kulturne 
klime meðuratnoga razdoblja u Dubrovniku i 
Hrvatskoj, no, sreæom po spomenik, svi osta-
ju neizvedeni. Za razliku od meðuratnoga raz-
doblja, kada se opstanak Lazareta u izvornom 
obliku u prvom redu može pripisati složenim 
odnosima unutar interesnih skupina, nakon 
Drugoga svjetskog rata prevagnula je svijest 
o kulturno-povijesnoj i arhitektonskoj vrijed-
nosti sklopa, što je konaèno okrunjeno savje-
sno provedenom cjelovitom rekonstrukcijom 
(1967.-1969.). No traganje za primjerenom 
namjenom, odnosno sadržajem koji bi stekao 
Sl. 16. Obnova Lazareta 2013.
Fig. 16. Lazaretto renovation in 2013
ru kotvorstva i nematerijalne kulture dubrovaèkog kraja; 
Studentski teatar Lero i Folklorni ansambl Linðo koji jedno 
od dvorišta koristi kao ljetnu pozornicu. Kasnije poništenim 
ugovorom iz 2005., prostor u Lazaretima trebala je dobiti i 
Umjetnièka škola Luke Sorkoèeviæa.
57 Zamisao o ureðenju „Virtualnog muzeja Dubrovnika”, 
u kojem bi se pomoæu suvremenih tehnologija prezentirao 
povijesni razvoj Dubrovnika, bila je usko vezana za namje-
ru izgradnje pristaništa za tendere brodova na kružnim 
putovanjima na obali pred Lazaretima kako bi se time na-
vodno rasteretio prostor Gradske luke. Ova ideja opasno 
približava Lazarete tretmanu kakav su imali u prvoj polovi-
ci 20. stoljeæa jer bi se izmjenom izvornog karaktera stje-
novite obale narušio njihov fortifikacijski karakter, a time i 
autentiènost povijesnog prostora Gradske luke. Buduæi da 
nacionalne institucije, Ministarstvo kulture i Struèno-sa-
vjetodavna komisija za obnovu Dubrovnika, nisu imale 
volje sagledati širi, negativni kontekst zahvata i otvoreno 
se suprotstaviti namjerama lokalne uprave, donošenje 
konaène odluke prepušteno je arbitraži UNESCO-a. [Sefe-
roviæ, 2010.] 




59 Iz niza kontradiktornih izjava predstavnika lokalne 
vlasti, koje nedvojbeno nisu temeljene na struènim stu-
dijama održivosti, nije moguæe u potpunosti razumjeti 
 viziju buduæeg funkcioniranja sklopa. Navodno se radi 
o multifunkcionalnom, kongresno-koncertno-izložbenom 
centru koji æe moæi koristiti ‘ustanove u kulturi’, pojedini 
æe prostori biti namijenjeni ugostiteljstvu i trgovini, a dio 
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Sažetak
Summary
Lazaretto Complex in Ploèe from the Fall of the Republic of Dubrovnik 
to Present (1808-2013)
This paper presents the Lazaretto complex in Du-
brovnik in the last two centuries in the context of 
various projects aimed at its revitalization. It also 
considers the changing professional and public per-
ceptions of this valuable monument of health-care 
architecture. An attempt has been made to point out 
the importance of a structure’s ”second history”, 
namely its uncertain future as well as a long-stand-
ing process of its evaluation and revitalization. The 
paper also looks at the problems that arise in con-
temporary context from a diachronic perspective.
The former quarantine complex is situated next to 
the eastern entrance of Dubrovnik called Ploèe 
east of the town nucleus. The Lazaretto is undoubt-
edly one of the most significant monuments of 
health care architecture in Croatia. Although physi-
cally separated from the historic town nucleus by 
walls and fortresses, it is functionally and visually 
its integral part.
Lively land and maritime trade as the basis of Du-
brovnik’s economic and cultural prosperity in the 
past, turned the city at one point in its history into a 
central passenger traffic hub. This led to a decision 
to establish a quarantine facility for the first time in 
the history of European health care. Consequently, 
on 23rd of July 1377 the Great City Council of Du-
brovnik announced their decision to ban all travel-
lers from pestiferous areas from getting into the 
City of Dubrovnik nor its territory without spending 
a month on Mrkan island in front of Cavtat or in 
Cavtat. Travellers were at first isolated on the small 
islands of Supetar, Mrkan and Bobari in front of 
Cavtat. However, a more convenient location was 
sought so a new facility was put up in Danèe near 
Dubrovnik. Owing to the 16th century trade boom, it 
soon turned out that the demand exceeded Danèe 
quarantine accommodation capacity. Consequent-
ly, the city authorities reached a decision in 1534 to 
put up a larger quarantine facility on Lokrum island, 
which was never completed for strategic reasons. 
Despite the fact that the city authorities came up 
with an idea to build a lazaretto in Ploèe as early as 
the late 16th century, the building project did not ac-
tually start until 1627 and was finished in 1647. 
Since the Lazaretto complex had an exceptional 
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economic and strategic significance for Dubrovnik, 
it was well and regularly maintained throughout the 
period of the Republic of Dubrovnik.
In the period that followed the fall of the Republic 
of Dubrovnik (1808), namely the French occcupa-
tion (1806-1814) and the Austrian rule (from 1815), 
the Lazaretto retained its primary function until 
1872. The Austrian rulers restructured the health 
care service but the hierarchical management 
structure remained similar to the former one: the 
Lazaretto was headed by a director (direttore) and 
his deputy while the staff consisted of a doctor, an 
inspector, a superintendant, guards, servants and 
other ancillary staff. The photograph taken around 
1868 bears witness to the condition of the complex 
but also to a strong functional link between the 
Lazaretto and the Tabor - a spacious enclosed pla-
teau in front of the city gates as the end of the cara-
van route from the Orient. Within the Tabor com-
plex there were accommodation buildings for for-
eign traders and the Turkish consul, a fountain and 
an area for cattle disinfection. Tabor and Lazaretto 
were linked by a vaulted passageway below the 
road level eastwards. Unlike the Lazaretto, the Ta-
bor area underwent a complete transformation 
from mid 19th century: in 1883 the state authorities 
sold the buildings and the grounds to Dubrovnik’s 
municipality which further sold them to private 
parties for single-family house construction.
After the quarantine hospital had been dissolved, 
the Lazaretto buildings long remained under mili-
tary authority. They were used as warehouses and 
stables (with a city slaughterhouse nearby).
From the early 20th century, a range of initiatives 
for tourist exploitation of the complex were 
launched such as the one on its conversion into a 
hotel. This was due on the one hand to a lack of 
awareness of its cultural, historical and architec-
tural value and on the other hand to its convenient 
location in the vicinity of the historic nucleus. The 
municipality, which came into the possession of 
the complex in 1930 due to some property trading 
with the military authorities, intended to offer the 
complex to potential investors on several occa-
sions. Numerous projects, which were commis-
sioned from the renowned Croatian and foreign ar-
chitects (Alfred Keller from Vienna, Mladen Kauz-
lariæ and Stjepan Gomboš from Zagreb, Lavoslav 
Horvat and Harold Biliniæ from Zagreb, Georges 
 Appia from Paris), are very interesting in the con-
text of Dubrovnik’s architecture and culture be-
tween the two wars. Fortunately, none of them 
were realized. An overt opposition to its conver-
sion into a hotel came in the late 1930s from Vinko 
Foretiæ, a Dubrovnik-based historian, who put for-
ward his strong arguments against this project in 
his historical and art-based evaluation study. The 
Lazaretto complex in its original condition re-
mained largely intact in the period between the 
two wars. This was largely due to complex relation-
ships between interested parties. By contrast the 
period following World War II was marked by a 
growing awareness of its cultural, historical and 
architectural value leading ultimately to its thor-
ough overall renovation (1967-1969).
Lengthy discussions about the use of the complex, 
which had started before renovation work was un-
dertaken, continued for some time after it was com-
pleted, so the complex remained without a specific 
function for some time. From the late 1970s to the 
early 1990s the complex became a multifunctional 
social, cultural and tourist venue but the outbreak 
of the Croatian War of Independence (1991-1995) 
brought about its gradual decline and the premises 
were again left without a function. Interest in the 
economic reuse of the Lazaretto complex began to 
wane as tourist industry was hit by the post-war 
economic crisis. Therefore the City of Dubrovnik be-
gan to rent the vacant premises to non profit organi-
zations and cultural and art associations.
In the early 21st century, as tourist industry began 
to recover, interest in the Lazaretto and the possi-
bility of its reuse for tourist purposes revived. In 
2012 a new renovation project based on conserva-
tion principles was conceived. However, it did not 
offer a clearly defined program.
The authors of this article give preference to a non 
profit culture and art-based program unlike the lo-
cal government officials who are more inclined to a 
tourist and catering industry program.

